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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat korelasi antara berat limpa dengan
pertambahan berat badan ayam ALPU. Pada penelitian ini digunakan sebanyak 72
ekor ayam ALPU yang terdiri dari 36 ekor jantan dan 36 ekor betina.
Penimbangan limpa dan berat badan menggunakan 4 ekor ayam ALPU yang
terdiri dari 2 ekor ayam ALPU jantan dan 2 ekor ayam ALPU betina yang tersedia
dari rentang umur 1-18 minggu. Penimbangan berat badan ayam ALPU
menggunakan timbangan, selanjutnya masing-masing ayam ALPU disembelih,
limpa pada masing-masing ayam ALPU yang sudah disembelih segera
dikeluarkan untuk ditimbang menggunakan neraca digital. Hasil penelitian pada
ayam ALPU menunjukkan bahwa berat limpa ayam ALPU jantan berkisar antara
0,03-4,79 gram dan berat limpa ayam ALPU betina 0,03-5,22 gram, sedangkan
untuk berat badan rata-rata ayam ALPU jantan berkisar antara 39-1471,5 gram
dan pada ayam ALPU betina berkisar antara 34-969 gram. Hasil analisis statistik
diperoleh hubungan yang kuat antara berat limpa dan pertambahan berat badan
ayam ALPU dengan nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,868 pada ayam
ALPU jantan dan 0,736 pada ayam ALPU betina dimana nilai P>0,05.
Berdasarkan nilai R
2
maka hubungan berat limpa dengan pertambahan berat
badan ayam ALPU jantan sebesar 86,8% dan pada betina sebesar 73,6 %,
sedangkan sisanya diduga dipengaruhi oleh variabel lain. Dapat disimpulkan
bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara berat limpa dengan pertambahan
berat badan ayam ALPU.
